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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada kelas yang menerapkan teknik
Numbered Head Together (NHT) dengan kelas yang menerapkan metode
ceramah.
Penelitian ini adalah eksperimen ( experimental) dengan subyek penelitian
kelas eksperimen adalah kelas VII G dan yang menjadi kelas kontrol adalah kelas
VII H. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara acak (random
sampling) 2 dari 8 kelas yang ada, Teknik pengumpulan data menggunakan tes
hasil belajar. Uji coba instrumen dilakukan pada siswa kelas VII F yang
berjumlah 28 siswa. Uji validitas instrumen menggunakan teknik analisis Product
Moment, sedangkan uji reliabilitas menggunakan KR-20. Uji hipotesis
menggunakan analisis Uji hipotesis ini menggunakan uji-t (independent uji test)
yaitu menguji perbedaan rata-rata dua kelompok yang saling beda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pencapaian hasil belajar PKn
peserta didik yang diajar dengan teknik Numbered Head Together (NHT) lebih
baik daripada yang diajar menggunakan metode ceramah. Dan penggunaan teknik
Numbered Head Together (NHT) dalam pencapaian hasil belajar peserta didik
kelas VII SMP Negeri 1 Sewon lebih efektif daripada pembelajaran dengan
menggunakan metode ceramah Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui thitung
pencapaian hasil belajar PKN akhir (post-test) sebesar 5,342 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,000. Setelah t hitung dikonsultasikan dengan ttabel pada taraf
signifikansi = 0,05 dan df=48, diperoleh ttabel 2,010. Hal ini menunjukkan
bahwa nilai thitung lebih besar daripada ttabel (thitung: 5,342 > ttabel: 2,010) pada taraf
signifikansi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknik Numbered
Head Together (NHT) lebih efektif dalam pencapaian hasil belajar PKN peserta
didik kelas VII SMP Negeri 1 Sewon daripada yang diajar dengan metode
ceramah
.
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